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を引き起こしている。本年2015年 6 月 1 日の報道発表によると，不正アクセスにより125万件と公的機関
において，国内最大規模の個人情報流出が日本年金機構で発生している。日本年金機構の当該インシデン
トでは，標的型攻撃による不審メールを不用意に開くことによって，機構職員のパーソナルコンピュータ






































































































月 学習項目 時間配当 主な学習内容・活動 評価の観点




情報とメディア 〔p64〕 0.5 メディアの意味と特徴を学ぶ。 メディアの意味と特徴について
理解している。【知】
信頼できる情報とは 〔p66〕 0.5 情報の信憑性について理解する。 情報の信頼性や信憑性について
理解している。【知】
















































































月 学習項目 時間配当 主な学習内容・活動 評価の観点































































メディアの発達 〔p92〕 0.5 メディアの発達について学ぶ。 メディアの発達について理解し
ている。【知】
























月 学習項目 時間配当 主な学習内容・活動 評価の観点












情報社会と著作権 〔p110〕 1 著作権について理解する。 著作権について理解している。
【知】





































































































































































13 情報発信と注意点 ブログや Twitter など，これまでの Web ページと違って簡単に情報発信できるツールが











































































































Lesson 2 CSIRT の役割と必要性
Lesson 3 組織におけるセキュリティポリシー策定
Lesson 4 ISMS による組織のセキュリティ管理
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